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Tukku- ja vähittäiskaupan myynnin kasvu hidastunut tuntuvasti kesäkuussa.
Tukkukaupan myynnin volyymi nousi vuoden 1971 kesäkuussa 2.3 % edellisen 
vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuluvan vuoden toukokuuhun ver­
rattuna volyymi laski 10.8 % .
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät myyntiään runsaasti lääkkeiden ja 
kemikalit tavaroiden tukkuliikkeet, polttoainetukkuliikkeet sekä puutava- 
ratukkuliikkeet. Myynnin volyymin lisäykset viime vuoden vastaavaan kuu­
kauteen verrattuna olivat 16 .2 % 23.7 %. ja .1̂ .5 °/° »
Tukkukaupan työllisyys nousi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
b o k  % ja toisella neljänneksellä 5«0 % edellisen vuoden vastaaviin neljän­
neksiin verrattuna.
Tukkukaupan saatavat nousivat vuoden 1971 ensimmäisellä neljänneksellä 
1^.8 % ja toisella 16.4 % viime vuoden vastaaviin ajankohtiin verrattuna.
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi tämän vuoden kesäkuussa 0.3 % 
viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Tämän vuoden toukokuuhun 
verrattuna volyymi laski 12.2 % .
Toimialoista lisäsivät myyntiään paljon mm. tavaratalot, pienoistavarata- 
lot, supermarketit ja kangas-, lanka- ja sisustustekstiilimyymälät. Vas­
taavat myynnin volyymin lisäykset olivat 1^.0 % , 17«3 % 2 7 .2 % ja 21.1 %.
Vähittäiskaupan työllisyys aleni tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksel­
lä 0.5 % ja toisella 1.6 % viime vuoden vastaaviin neljänneksiin verrattu­
na. Saatavien arvo nousi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
3.6 % ja toisella 16 .6 % edellisen vuoden vastaaviin neljänneksiin verrat­
tuna..
Kannbart avtagande okning av pa.rti“ och detaljhandelns forsaljningsvolym 
i juni
Partihandelns forsaljningsvolym okade i juni ár 1971 med 2.3 % jámfort 
med motsvarande manad forra áret. Jámfort med maj detta ár sjonk 
forsaljningsvolymen 10.8 %
Till de enskilaa branschgrupperna vilkas forsaljningsvolymer okade relativt 
kraftigt horde partiaffárerna inom medicin- och kemikaliebranscherna, 
bránslepartiaffárerna samt trávarupartihandlarna. Okningen av deras res- 
pektive forsaljningsvolymer jámforda med motsvarande manad forra áret var
16 .2 % , 23.7 % och 14.5 % .
Antalet sysselsatta inom partihandeln okade under det forsta kvartalet 
detta ár med k . h  % och under det andra kvartalet med 5=0 % jámfort med 
motsvarande kvartal foregáende ár.
Partihandelns fordringarsteg under det forsta kvartalet ár 1971 med 1^.8 % 
och under det andra kvartalet med 1S.H jámfort med motsvarande .tid&perioden 
forra áret.
Peraljhandelns totala forsaljningsvolym steg i juni innevarande ár
med 0„3 % jámfort med motsvarande manad forra áret. Jámfort med maj detta
ár sjonk dock volyman med 12.2 %
Till de enskilda branschgrupperna, vilkas forsaljningsvolymer okat 
kraftigt horde varuhusen,miniatyrvaruhusen, supermarkets och tyg, garn 
och inredningstextilaffárerna, okningen av deras respektive forsaljnings­
volymer var 1¿! .0 % , 17.3 % , 2 7 .2 % och 21.1 % .
Antalet sysselsatta inom detaljhandeln minskade under det forsta kvarta­
let detta ar med 0.5 % och under det andra kvartalet med 1.6 % jámfort 
med motsvarande kvartal forra áret.
Fordringarnas várde steg under det forsta kvartalet detta ar med 3 »6 % 
och under det andra kvartalet med 16 .6. % jámfort med motsvarande kvartal 
forra áret.
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VI
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Myynti mi 
1728.9 
10197*9 2 ;
lj. mk För 
534.1 
3166.7
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926.0
nila . mk
105.9
560.9
24.4
185.4
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445.7
1971 VI
Arvoindeksi - Värdeindex ( 1968 = 100) 
150 I 136 | 155 | 142 | 95 | 178 195
Arvonmuutos 1971/1970 %:a. 
Värdeförändringl97l/1970 °A
(Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
(Jämförande med motsvarande manad)
7 1/7 0  VI + 7 .1 + 12.2 + 5.6 + 9.1 + 9-9 - 10.1
I -VI + 12 .3 + 14.4 + 12.2 + 8.3 + 3.4 - 11.3
Volyymi-indeksi - Volymindex ( 1968 = 100)
1971 VI 133 123 142 132 91 148
+ 1 4.4 
+ 2 8 .2
167
Volyyminmuutos 1971/1970 %:a. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
VolymfÖrändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänad)
7 1/7 0  VI + 2 .3 + 9.3 + 2.5 + 6.9 + 8 .3 - 1 1 .5
I -VI + 8 .2 + 12.3 + 10 .0 + 7 .3 + 1 .9 - 12.6
+ 9-1 
+21.2
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
2) Muutettu edellistä kuukautta
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(jatk. 1. - forts. 1)
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Myynti milj..mk - Försäljning railj. mk
1971 VI
1971 VI 12. 1 ¡ 58.9 92.5 215.7 19 5.3
I - VI 84.9 328.5 838.7 1284.2 1 1 15 .8
Arvoindeksi
i
Värdeindex (1968 = 100)
100 158 130 161 167
18.8
99.1
131
6 1.6
234.8
264
5 7 .5
3 5 1.6
137
Arvonmuutos 1971/1970 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)
7 1/7 0 VI -2.4 J+23.5 ¡ -28.5 +38.4 + 1 . 1 -20.7 +27.3
COKPI
I - VI +7.9 +22.0 I +18.4 +31.9 + 1.9 -3O .6 + 19.2 + 6.9
Volyymi-indeksi - Volymindex ( 1968 = 100) •
1971 VI 90 + 5  i 108 144 138 116 217 122
Volyyminmuutos 
Volymförändring
1971/1970 %’.& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)
7 1/7 0 VI -6.0 +16 .2 | -37.7 | +23.7 - 3.1 i PO 0 ro + 14 .5 -8.9
I - VI +2.3 +16 .1 | +11.2 +17.6 - 2.0 -29.1 6.9 +2.6
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TUKKUKAUPAN ;TYÖLLISYYS JA SAATAVAT NELJÄNNESVUOSITTAIN 1971 
1)PARTIHANDELNS SYSSELSATTNING OCH FORDRINGAR KVARTALSVIS 1971
1)
Toimiala
Bransch
Henkilöä
Personer
Neljännes 
Kvartai
Saat avat 
Fordringar 
Milj. mk
Neljännes 
Kvartai
I II I II
1 . Keskustukkuliikkeet
Centralaffärer.. , .o. . ......... .,» . ... . 13 8oo 13 900 591.6 768.6
2. Yleistukkuliikkeet
Allmänna partiaf färer. ............... o• *+ 950 5 000 207.0 237.5
3. Elintarvikkeiden (ml. maataloustuot­
teiden) tukkuliikkeet - Partiaffärer 
inom livsmedelsbranschen (inkl.lant- 
bruksprodukter)...................... *+ 150 k 200 87.5 100.3
*+. Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatava- 
ratukkuliikkeet (ml.turkistavarat) - 
Partiaffärer inom textil-, bekläd- 
nads- och lädervarubranscherna (inkl. 
pälsvaror)........................... . 2 150 2 150 69.6 7*+. 1
5. Rautakauppatavaroiden ja rakennustar­
vikkeiden tukkuliikkeet - Parti- • 
affärer inom järnvaru- och byggnads- 
materialbranscherna.................. 5 900 5 950 178.*+ 18*+.6
6. Sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet 
Partiaffärer inom el- och radio- 
branscherna......................... *+ 050 k 150 186.O 179.9
7. Paperitavara- ja konttoritarviketuk- 
kuliikkeet - Partiaffärer inom pap- 
persvaru- och kontorsartikel- 
branscherna.......................... 1 750 1 800 2*+.6 23.1
8. Lääkkeiden ja kemikalitavaroiden 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
medioin- och kemikaliebranecherna.... 3 *+50 3 650 73-6 86.7
9. Autoalantukkuliikkeet - Partiaffärer 
inom bilbranschen.................... *+ 850 k 950 17*+.8 219.7
10. Polttoainetukkuliikkeet - Bränsle- 
partiaffärer 5 150 5 250 288.8 279.7
1 1 . Kone-, metallituote- ja raaka-aine- 
tukkuliikkeet - Partihandel med 
maskiner, metallvaror och rävaror 1*+ 550 15 200 *+07.5 *+31.*+
12. Maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden 
tukkuliikkeet - Partihandel med 
lantbruksmaskiner och -redskap....... 1 300 1 *+50 26 .2 31.6
13. Puutavaratukkuliikkeet - Trävaru-
partihandel.......................... 2 700 2 850 *+2.5 *+8 .1
1*+. Muut tukkuliikkeet - Övrig
partihandel.......................... 5 650 5 800 109.3 119.7
Yhteensä - 
Sammanlagt 7A k o o 76 300 2*+67.*+ 2785.0
1) Poisluettuna agentuuriliikkeet - Utan agenturaffärer
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7 1/7 0 VI 
I - VI
1971 VI
71/70 VI 
I - VI
1971 I 
II
Myynti (m.l = lvv mutta ilman liikevaihtoveron lisäveroa) - 
Försäljning (inkl. omsättningsskatt men utan omsättningsskatt ens
Mil j.mk.tilläggskatt)
1971 VI 109=2 46=7 336.6 318.7 15.8 239 = 7 16 .2
I - VI 569.9 230.0 1668.4 1795=0 93=6 1361.7 97=2
Arvoindtiksi - Vär deindex (1968 = 100)
1971 -VI 159 154 125 127 170 127 102 ■
30.8
162.4
116
Arvonmuutos 1971/197° %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande rned motsvarande mänad)
+ 17=2 
+ 17-5
Volyyn
145
+20.7 + 5=6 + 11.3 +32.8 +13 = 3 + 8.0
+15 .9 + 5=1 + 10.9 +33=1 +12.7 + 4.3
-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
141 115 117 156 117 95
+4.4
- 2 . 8
110
Volyyminmuutos 1971/1970 %’,a. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänad)
+ 14.0 +1 7 .3  + 2 .2  + 7 .5 +27 .2 |+ 8.9 I + 4 .1 +2 .8
+14 = 3 +12.7 + 2 .4 + 8 .1 +2 9 .2 | + 9 = 3 | + 3=2 -4 .2
Saatavat keskimäärin neljännesvuosittain- (milj. mk)
Fordringar genomsnittigt kvartalsvis
4 7.7 10 .6 71=9 29=5 1=6 I 24.3 0.6 1 .8
53=4 14.0 111.3 36.3 1.7 ! 29=9 0.6 2.4
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(jatk. 1 - forts. 1)
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1971 VI 16 .2 121.6 8 .1 9.7 36.3
I - VI 80.1 6 6 1.1 46.4 58.7 200. 1
1971 vi
71/70 VI 
I -VI
1971 VI
Myynti (ml. lvv mutta ilman liikevaihtoveroni lieäve-roa) 
Försäljning (inkl. omsättningsskatt men utan omsättningsskattens 
tilläggskatt) Milj.
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
143 121 104 100 125
47-7
251.3
121
19.8
104.6
135
20.1
118 .7
125
Arvonmuutos 1971/1970 % :a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring19 71/19 70 % (Jämförande med motsvarande mänad)
-11.5 + 7.7 +8.0 +27.6 + 5 . 5  | + 5=8 + 8 .2 +5.8
+ 1.0 +11.8 +2.7 + 14.4 +12.1 | +12.9 +11.9 +9.0
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
135 ¡ 1 1 5  | 99 | 95 | 119 | 115 ¡12 8  | 116
Volyyminmuutos 1971/1970 % :& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänad)-
+3.3 
+6.4
28.7
27.7
7 1/7 0  VI -1 1 .6 +5,2 +5.5 +21.,1 + 3-6 + 3» 7 + 5-0
I -VI + 2.9 ; +9 .5 +0.5 + 10.9 + 10.2 +11.0 + 8.4
Saatavat keskimäärin neljännesvuosittain 
Fordringar genorasnittigt kvartalsvis
- (milj. mk)
1971 I 1.2 2 0 .1 13.7 0.2 4.2 1.4 0.6
II 1.7 ro 0 0 13.3 0.3 3-9 1.7 0.8
- 8 -
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Myynti (ml. lvv mutta ilman liikevaihtoveron lisäveroa) -
Försäljning (inkl. omsättningsskatt men utan omsättningsskattens
tilläggskatt) Milj. mk
1971 VI 94.4 40.3 15 -0 29-8 9.3 10.9 19 .0 12 .8
I - VI 5 28 .1 193.6 65.6 222.5 46.4 57-7 136.9 69.6
Arvoindeksi - 1Färdeindex (1968 = 100)
1971 VI 137 140 185 121 122 131 83 114
Arvonmuutos 19'71/1970 %:a. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförandring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)
71/70 VI - 0.8 + 3.3 +7.1 -IO .5 + 4.5 +5 • 8 +2 .2 +2.4
I - VI + 14.8 +10.8 +9.2 +20.9 + 13.2 +9.3 +7.1 +8.2
Volyymi -indeks i - Volymindex ( 1968 = 1 00)
1971 VI 122 124 170 108 1 1 1 118 73 101
Volyyminmuutos 1971/1970 % :& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)
7 1/7 0 VI - 6 .5 + 0.3 +2.2 -18 .4 -2.3 +2.1 +0.6 - 6.6
I - VI + 11.5 + 7.0 +4.8 + 18.9 +5.8 +2.6 +2.6 + 1 .3
Saatava t keski näärin neäljännesvuosittain(milj. mk)
Fordringar genomsnittligt kvartalsvis
1971 I 27.0 13.2 1.9 9.6 2.3 0.5 9.8 0 .1
II 35-0 17.0 2.0 13.3 2.7 0.9 8.3 0.1
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 3 -forts. 3)
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Myynti (ml. lvv mutta ilman liikevaihtoveron lisäveroa)- Försäljning
(inicl. omsättningsskatt itien utan omsättningsskattens tilläggskatt)
Milj. mk
1971 VI 32.6 6.5 10 1.9 134.9 30.8 1396.7 114.1 1510.8
I - VI 201. k 49.0 535.5 1123.3 188.2 7932.8 557.1 8489.9
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1971 VI 120 120 A h 13*. 125 130 154 131
Arvonmuutos 1971/1970 %:a. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförandring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)
71/70 VI + 12.0 + 12. 1 + l4. 1 -25.3 + 11.6 + 4.4 +21.9 + 5.6
I - VI + 8.7 + 11.9 + 16 .2 + 9.1 + 15.7 +10 .5 + 19.9 + 11.1
Volyymi-indeksi - Volymindex ( 1968 = 100)
1971 VI 113 111 121 110 118 118 131 118
Volyyminmuutos 1971/1970 %: a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)
71/70 VI + 8.1 + 1.7 + 0.1 -35.2 + 9.8 - 0 .7 + 15.6 + 0.3
I - VI + 5.1 + 7.4 + 3.7 + 2.6 +13.7 + 6 .5 + 13.7 + 6.9
Saatavat keskimäärin neljännesvuosittain (milj. mk)
Fordringar genomsnittigt kvartalsvis
1971 I 3 = 3 0.4 19.7 10 8 .1 17.4 394.8 13.1 407.9
II 5-5 0.4 23.0 13 3 .2 19.8 486.9 13.4 500.3
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VÄHITTÄISKAUPAN TYÖLLISYYS NELJÄNNESVUOSITTAIN 1971 
DETALJHANDELNS SYSSELSÄTTNING KVARTALSVIS 1971
Toimiala
Bransch
Työllisyys 
yhteensä 
Hela syssel-
Siitä osa-aika- 
henkilökunta 
Därav deltids-
I II I II
1. Tavaratalot
Varuhus .............................. 11 900 12 AOO 1 550 1 650
2. Pienoistavaratalot
Miniatyrvaruhus ...................... k 200 k 250 250 250
3. Sekatavaramyymälät
Diversehandel......................... 29 950 30 700 2 250 2 600
A. Elintarvikemyymälät
Livsmedelsaffärer.............. ...... 36 150 36 000 3 900 3 600
*f1. Supermarketit
Supermarket s..................... . 1 050 1 050 150 100
k 2 . Muut elintarvikkeiden yleismyy- 
mälät - Andra allmänna livs­
medelsaf färer. .................... 25 150 2 k 800 2 500 2 200
k 3 - Maito-, meijerituote- ja leipä- 
myymälät - Mjölk-, meijeri- 
produkt- och brödbutiker.......... 2 300 2 kOO 250 250
k k . Liha-,kala-, hedelmä- ja vihan- 
nesmyymälät - Kött-, fisk-, 
frukt- och grönsaksaffärer........ k 300 k 350 250 350
k 5 ° Muut elintarvikemyymälät -
Andra livsmedelsaffärer.......... 3 350 3 ^00 750 700
5 . Tekstiili-, vaatetus- ja jalkine- 
myymälät - Textilvaru-, konfektions- 
och skoaffärer........................ 20 600 21 050 2 000 2 150
51. Tekstiili- ja vaatetusalan yleis- 
myymälät- Allmänna textilvaru- 
och konfektionsaffärer............ 1 200 1 150 100 100
52. Kangas-, lanka- ja sisustus- 
tekstiilimyymälät sekä käsi- 
työliikkeet - Tyg-, garn- och 
inredningstextilaffärer.......... 1 900 1 900 200 200
53. Miesten-, naisten- ja lasten- 
pukumyymälät sekä turkistavara- 
myymälät - Herr-, dam- och 
barnkonfektionsvaruaffärer samt 
pälsvaruaffärer................... 5 550 5 700 600 65O
5 k . Miesten- ja naisten asustemyy- 
mälät sekä hattukaupat - Herr-, 
och damekiperingsaffärer samt 
hattaffärer....................... 9 300 9 650 900 1 000
55- Jalkinemyymälät-
Skoaffärer........................ 2 65O 2 650 200 200
6, Huonekalumyymälät■ 
Möbelaffärer 2 600 2 600 250 250
11
(jatk. 1 - forts. 1)
Toimiala
Bransch
7* Rauta-, kone- ja maataloustarvike- 
myymälät - Händel med järnvaror, 
maskiner och lantbruksredskap.„...
71. Rautakaupat
Järnhandel....................
72. Urheilu- ja retkeilytarvike- 
myymälät - Sport- och camping- 
affärer.......................
73. Sähkötarvike- ja valaisinmyy- 
mälät, radio-, televisio- ja 
kotitalouskonemyymälät - 
Elektriska och armaturaffärer, 
radio-, televisions- och 
hushällsmaskinsaffärer........
7 k . Muut rauta-alan myymälät - 
Andra affärer i järnvaru- 
branschen.....................
8. Kultasepänliikkeet ja kellokaupat 
Guldsmeds- och uraffärer..........
9. Kirja- ja paperikaupat - Bok- och 
pappershandel.....................
10. Kemj/kalikaupat - Kemikaliehandel. .
11. Aptteekit - Apotek.................
12. Kukkakaupat - Blomsterhandel......
13. Huoltoasemat - 
Servicestationer. .................
1*K Autokaupat - Bilaffärer...........
15« Muut myymälät - Andra affärer.....
Yhteensä ilman Oy Alko Ab:tä -
Hela sysselsättning utan
Oy Alko Ab....................... .
16. Alkon myymälät -
Alkos butiker.....................
Koko vähittäiskauppa- 
Detaljhandel sammanlagt...........
Työllisyys Siitä osa-aika-
yhteensä henkilökunta
Hela syssel- Därav deltids-
I II I II
10 150 10 ^50 500 600
3 350 3 o> 0 0 100 100
1 550 1 600 100 150
k 200 k 150 250 300
1 050 1 100 50 50
2 350 2 k o o 100 100
k 800 k 750 550 500
2 650 2 700 350 A50
5 A-00 5 A50 600 550
2 150 2 200 300 300
9 050 9 250 700 550
10 750 10 800 100 100
k 950 5 200 500 500
157 650 160 200 13 900 14 150
800 800 - -
158 A50 161 000 13 900 1^ 150
